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اهتا وحلوذلاإلندونيسية مشكال اللغة اللغة العربية إىلمن الرتمجة   




 لكلية الًتبية كالعلـو التدريسية اجلامعة اإلسالمية احلكومية بوركككرتو اجلامعةرسالة 
 لتوفيق أحد الشركط للحصوؿ على درجة سرجاان يف قسم التعليم اللغة العربية
 التجريد
زلاكلة لنقل الرسائل من النصوص اللغة اإلندكنيسية ىي  من اللغة العربية إذل  الًترتة         
  العربية )النص األصلي( مع مرادفات إذل اإلندكنيسية )اللغة اذلدؼ(. 
اليت حتدث  ةالًترت مشكالت حتقيق ىدؼ التعلم. تعيق  ىي ادلشكلة اليت مشكالت        
 اللغوية.غَت اللغوية ك  ةكلمبا يف ذلك ادلش تعلم اللغة العربية متنوعة للغاية يف
حتدث للتغلب عليها   هتا كحلوذلاعملية الًترتة ك مشكال عرفةدل حثالب اهتدؼ ىذ        
 منهاج الالبة بوكاتيجا بورابلينجا. يف ادلدرسة الثانوية 
 ادلوضوع. بوكاتيجا بورابلينجايف مدرسة اثنوية منهاج الالبة  الباحثةإستخدامت        
ك مدارس اللغة العربية . أما الكائن  الالبة يف مدرسة اثنوية منهاجىو طالب   الباحث
يف ادلدرسة الثانوية   هتا كحلوذلامشكالمن اللغة العربية إرل اإلندكنيسية  ةالًترتالباحث ىي  
 و‌
 
الاريقة ادلستخدمة ىي طريقة للمالحظة كادلقابلة . منهاج الالبة بوكاتيجا بورابلينجا
 البياانت ىي تقنية التحليل النوعي.كالتوثيق. بينما التقنيات تستخدـ لتحليل 
، مث ديكنٍت أف ىناؾ بعض  الباحثةستنادا إذل نتائج البحوث كحتليل البياانت من قبل ا       
منهاج الالبة يف ادلدرسة الثانوية هتا كحلوذلا الًترتة من اللغة العربية إذل اإلندكنيسية مشكال
عاب ادلفردات، حلوذلا  تعلم قراءة ادلفردات مرارنا ي( عدـ اإلستٔىي: ، بوكاتيجا بورابلينجا
ال ( ٕكتكرارنا ك حفظ ادلفردات مع األغاين أك من خالؿ النظر يف ادلفردات يف الصورة. 
حلوذلا قراءة الكتب ادلتعلقة بقواعد النحو ك الصرؼ ، ، هم موقف اجلملة العربية ) قواعد(تف
( صعوبة اتقاف السياؽ. حلوذلا البحث عن ٖك يسأؿ بنشاط ادلعلمُت عندما ال يفهموف. 
 .ادلفردات اليت ليس ذلا معٌت يف نص القراءة يف القاموس
 










ان عربيا لعلكم تعقلوفإان أنزلنو قرآ  
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كأشهد أف سيدان دمحما عبده كرسولو كحبيبو كخليلو اذلادم إذل صراط ادلستقيم  
، صلوات هللا كسالمو  على سائر النبيُت كآذلم كسائر الصاليحُت. كالداعي إذل دين القـو
لقد كتبت الرسالة اجلمعية لوفاء بعض الشركط للحصوؿ على درجة سرجنا يف علم  
الًتبية اإلسالمية ابجلامعة اإلسالمية احلكومية بوركككرتو. كأدتت الباحثة الرسالة اجلامعية 
اللغة العربية إذل اللغة اإلندكنيسية  منبتوفق هللا كىدايتو نعارل حتت ادلوضوع: الًترتة 
 .هتا كحلوذلا لاالب الفصل العاشر ابدلدرسة الثانوية منهاج الالبة بوكاتيجا بورابلينجامشكال
كيف كتابة ىذه الرسالة اجلامعية أشكركم من مساعدة األساتيذ كاالخواف كاالخوات.  
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 ي‌
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 خلفية البحث‌.أ 
 عضاء امجمموعاتأليستخدمو اليت  اعتباطيا اللغة ىي نظاـ رموز صوت
.االجتماعية للعمل معنا كالتواصل كالتعريف عن أنفسهم
اللغة ىي احلقيقة اليت تنمو  ٔ
ف حقيقة اللغة يف ىذه احلياة إ وفقا لنمو كتاور مستخدمي اللغة البشرية.متكتتاور 
اللغة ىي انفذة العادل كأداة  ٕ.ةدينيالك  ةثقفمخلوؽ ادلك  ةإذل قوة الوجود اإلنساني زيدت
 ٔٓٓٔالعادل ألف العديد من ادلعارؼ ك  الفت  )مفتاح( العلم. يقاؿ إهنا انفذة
 ٖ. وجودة ك م إنشاؤىا ألهنا حتققتادلحضارات 
اللغة العربية ىي كاحدة من اللغات العادلية اليت لديها رلموعة متنوعة من 
ابلنسبة للمسلمُت ، اللغة العربية ليست رلرد لغة عادية ، بل ىي لغة  .اللغات
 .للتواصل مع اخلالق )هللا( ألف اللغة العربية ىي لغة الكتب ادلقدسة )القرآف(
جنبية. كىذا كاض  ، على سبيل األاللغة العربية يف رأم احلكومة ىي لغة 
معايَت الكفاءة كمعايَت  بشأف ٕٛٓٓلعاـ  ٕادلثاؿ ، يف تنظيم كزير الدين رقم 
 ة اللغةادذلك التنظيم ىو الغرض من ادل احملتول لتعليم اللغة العربية كاإلسالمية. يقاؿ
 العربية ىو:
                                                             
‌‌23(‌ص‌1991،‌)جاكارتا:‌رينيكاجيفتا،‌Linguistik Umumعبد‌الخير،‌ 1
‌8 .(‌ص3111)باندونج:‌رماجا‌روسداكريا،‌Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab أجيف‌هرماوان، 3
‌1(، ص 2111، )يوكياكرتا: تيراس، ‌Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab Teori dan Aplikasiومنا،‌ 2
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تاوير القدرة على التواصل ابللغة العربية ، الشفهية كادلكتوبة ، كاليت تتضمن أربع  .ٔ
 القراءة، كقدرة الكتابة.لغوية, يعٍت قدرة اإلستماع، قدرة الكالـ، قدرة المهارات 
جنبية كاحدة لتكوف األداة األلغة الزايدة الوعي أبمهية اللغة العربية على أهنا خاطئة  .ٕ
 ليم اإلسالمية.صادر التعادلالرئيسية للتعلم ، ال سيما يف دراسة 
كمن ادلتوقع  .تاوير فهم العالقات ادلتبادلة بُت اللغة كالثقافة كتوسيع اآلفاؽ الثقافية .ٖ
، أجيف ىَتماكاف. )ةمشًتكة يف التنوع الثقافي ك ثقافيةالكوف لدل الاالب نظرة أف ي
ٕٓٔٔ: ٘ٚ) 
كادلسلمُت الذين يسًتشدكف ابلقرآف كالسنة ، ككالمها يستخدـ العربية ، 
. لذلك ، فإف ضركرة التعلم تدرس  فإهنم يعتربكف مقياسُت حلياهتم كسلوكهم كل يـو
القرآف الكرمي من هللا سبحانو كتعاذل إذل النيب دمحم  نزؿكقد . ما حتتوم عليو
ِإانا أَنزَْلَناُه قُػْرآانن َعرَبِيًّا : ٕيوسف اآلية  صورةابستخداـ اللغة العربية ، ككلمتو يف 
 ٗلاَعلاُكْم تَػْعِقُلوَف.
يف إندكنيسيا نفسها ، اللغة العربية مألوفة ابلفعل للجمهور. حىت العربية 
حىت اآلف اللغة . لغة يومية غالبان ما يتم التحدث هبا يف احلياة اليوميةديكن أف تكوف 
العربية ىي كاحدة من اللغات اليت يتم تدريسها يف كثَت ادلؤسسات التعليمية ادلختلفة 
ابلنسبة للمؤسسات الرمسية ، يتم تدريس اللغة العربية  سواء الرمسية أك غَت الرمسية.
ادلتواساة ك  مدرسة اإلبتدائية ك مدرسةؿ اثادلدين عادة للمدارس القائمة على ال




عادة تدريسها يف  غَت الرمسيةحُت كاجلامعات اإلسالمية كغَتىا. الثانوية  مدرسة
 مدرسة الدينية. ك مدرسة داخلية
الب اللغات األجنبية يف كمع ذلك ، ال تزاؿ اللغة العربية آفة منفصلة لا
من أهنم غالبا ما يستخدموف اللغة العربية ،  دلاذا حصل ىذا؟ على الرغم .ةإندكنيسي
إال أف معظمهم ال يزاؿ جيدكف صعوبة يف فهم ادلعٌت يف اآلايت أك الصالة اليت 
من السخرية عندما يتدفق ادلستشرقوف ىناؾ على تعلم لغة  يؤدكهنا عند أداء العبادة.
 عدد دسة.ادلسلمُت ، لكن أتباع الدين أنفسهم ال يفهموف زلتوايت الكتب ادلق
-ٖٔاألسباب اليت جتعل غَت العرب يتعلموف اللغة العربية ، كما ذكرىا الاعيمة )
أ( دكافع الدين ، كخاصة اإلسالـ ألف لغة الكتاب ادلقدس  ( ، تشمل:ٕٖ
م الدينية غة العربية تدرس كأداة لفهم التعلللمسلمُت تتحدث العربية ، شلا جيعل الل
ناس غَت العرب بغرابة يف زايرة القصر العريب الذم ب( يشعر ال عن القرآف الكرمي ،
إذا   لغة العامية اللغة الفصحىكاف الاحملاداثت العربية على حد سواء   يستخدـ عادة
الذين  الكالسيكيةج( العديد من أعماؿ الباحثُت  اللغة العربية. يستوعبوفكانوا ال
ن كاحلياة الدينية تاوركا حىت اليـو يستخدموف اللغة العربية يف دراسات الدي
م اليت يف الكتب الستكشاؼ كفهم القوانُت كالتعل لذلك للمسلمُت يف العادل.
 :ٕٔٔٓ،أجيف ىَتماكافستخداـ ادلالق للغة العربية. )ابالكالسيكية كاحلديثة ، 
ٜٜ). 
اللغة الثانية  متعلمللبان ما تكوف مشكلة اتصاؿ لىناؾ ثالث صعوابت غا
يف اختيار  ة( صعوبٕعٌت ، ( صعوبة يف اختيار ادلٔ ، ىو :)اللغات األجنبية(
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ٍت ىو إف ادلقصود ابختيار ادلع.  يف اختيار قواعد احلديث ة( صعوبٖ، ك  شكلال
فكار ، كاآلماؿ ، كالعواطف ، كما إذل ذلك الذم يرغب متعلم اختيار ادلفاىيم ، كاإل
لتعبَت عن اصعوبة الثانية يف اللغة  بنا ما يعاين متعلمغال اللغة الثانية يف التواصل معو.
ىذا يسبب اختيار احللوؿ البديلة  توفَت اللغة اذلدؼ ادلملوكة.ة ادلعٌت ، بسبب زلدكد
 (ٗٛ: ٕٓٔٓللصعوابت يصعب احلصوؿ عليها. )نورحي ، 
 اللغة خاصةان ما يكوف عائقان كبَتان دلتعلم اللغات األجنبية أىم شيء غالب
عندما يريدكف أف  ،يعتقدكف أنو كلوالعربية ، ىو عدـ إتقاف القواعد اللغوية لديهم ، 
مارسة أك جترؤ على ادلم ييصبحوا ماىرين يف اللغات األجنبية ، أىم شيء ىو لتعل
التحدث ابستخداـ تلك اللغة. كلكن ال يزاؿ العديد من ادلتعلمُت يًتددكف يف 
كالقواعد  ادلفرداتيف ذكر  يئةألهنم خيافوف من اخلا ثقافة اللغة األجنبية ،لشلارسة 
اليت جيب عليهم استخدامها يف رتل حتدث. ذلذا السبب ، من ادلهم للغاية ابلنسبة 
للمتعلمُت من اللغات األجنبية ، كخاصة العربية ، لتعلم قواعد اللغة العربية أك 
رؼ ىو الص.كغَت ذلككاإلعالؿ ،  كالنحو رؼ ،الصالقواعد العربية ، كاليت تشمل 
رؼ يهدؼ إذل معرفة شكل صدلاذا يسمى ذلك ألف علم  .أبوىو  النحوك  أـ العلـو
صاحل اجلمل كالظركؼ كتغيَتاهتا إذل أشكاؿ سلتلفة إلنتاج ادلعٌت ادلالوب. )السيد 
 ىو دراسة هناية رتلة أك كلمة. النحو(. أف ٕ :ٕٙٓٓ،  الدين صفواف
  كنظرة ادلعرفة اإلندكنيسية. ةاللغوي خزينةاللغة العربية ذلا مكانة خاصة يف 
كابدلثل ، فإف  حبر الكلمات ابللغة اإلندكنيسية. يف من ادلفردات العربية تغمر ةكثَت 
كابدلثل ، ال تزاؿ ىناؾ  مصادر ادلعرفة ىي تررتة للعربية األصلية ، ال تعد كال حتصى.
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للغاية يف تررتة النصوص العربية إذل نصوص  يقلقاآلف مشاكل أساسية كانت حىت 
 ٘إندكنيسية.
خاصة  دل كالثقافة يف رتيع أضلاء العادل.االلغة العربية ىي لغة الدين ، لغة الع
دلسلمُت ، حتتل اللغة العربية مكانة حيوية لفهم كاستيعاب ادلعٌت الوارد يف اابلنسبة 
معرفة حيتاج يتالب نقل الرسائل من العربية إذل اإلندكنيسية  القرآف كاحلديث.
اإلندكنيسية اللغة  يف الوقت نفسو ، لدل  كقدرات خاصة يف ادلصالحات اللغوية.
ليس من النادر أف تكوف  لغات قياسية كغَت قياسية ختتلف عن اللغة العربية.
اللغوية ، ابإلضافة إذل ادلشكلة يف تررتة العربية إذل اإلندكنيسية معنية ابلقضااي 
العديد من األشياء اليت ختتلف بُت الثقافة العربية كالثقافة اإلندكنيسية ، كخاصة يف 
من بُت العوامل اللغوية ىو الفرؽ بُت نظاـ الصوت ، كالقواعد  التعبَتات اليومية.
-االجتماعيةكادلفردات ، يف حُت أف العوامل غَت اللغوية ىي  (الصرؼك  النحو)
 ٙالتارخيية.
اللغة  اللغة العربية إذلمن ًترتة ال عن يف ىذه ادلناسبة ، سيناقش ادلؤلف
، اللغة العربية ىي الكلمات قبلها ، كما سبق كشرح هتا كحلوذلا مشكالاإلندكنيسية 
هم. )أزتد مهدم أنشور ، ىذفللتعبَت عن غرضهم أك  اليت يستخدمها العريب
من خالؿ الفهم ديكن أف نرل أنو ابتداءن من معرفة معٌت اللغة العربية،  (.ٙ: ٜٕٓٓ
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بعبارة  ديكننا معرفة معاين اآلية يف القرآف كاحلديث كالنصوص العربية األخرل.
 .يةالعرباللغة ، اللغة العربية ىي ادلعرفة األساسية اليت جيب تعلمها الدارسُت أخرل
ال يوجد يف  ة إضافية ، خاصة للمبتدئُت.تالب طاقذا العلم على الرغم دراسة ى
، كلكن يف التعلم جيب أف نواجو جبيد األساس علم صعب عندما نتعلم فهمو 
، كاالسًتاتيجيات ،  التعلمادلشاكل اليت حتدث يف كل من طرؽ التعلم ، ككسائل 
كما أف صعوابت تعلم الاالب ال  الاالب كادلتعلمُت أنفسهم. فز التعليمية مناكاحل
اليت  أتيت فقط من أنفسهم )داخلية( كلكن ىناؾ أيضنا عوامل خارجية )خارجية(
تؤثر على عملية التعلم اخلاصة هبم ، كديكن أيضا أف تكوف انرتة عن ضعف 
الاالب ذىنيا )سواء من الوالدة أك بسبب اخلربة( اليت يصعب التغلب عليها من 
، كعدـ بذؿ اجلهد ، كعدـ  الفرد ادلعٍت أك أيضا بسبب عدـ االىتماـ ، كالشك
ككذلك  احلماس ، التعب ، كعدـ ادلهارات اللغوية الرئيسية كالعادات يف التعلم.
 الصعوابت يف التقاط ادلدرسُت يف توفَت مواد تعلم اللغة العربية.
ىي مؤسسة تعليمية رمسية متوساة ادلستول  مدرسة الثانوية منهاج الالبة
يف شارع اإلخالص ، قرية   منهاج الالبةمية حتت رعاية مؤسسة الًتبية اإلسال
يف ىذه احلالة ، يتوقع من الاالب أف يكونوا قادرين  .بورابلنجابوكاتيجا  كيمبانغاف
اذلدؼ  إلكماؿ إتقاف اللغة العربية. ءة كالكتابة كالفهم كالًترتة حىتعلى القرا
احلديث كالكتب ابللغة الرئيسي ىو أف تكوف قادرة على فهم كقراءة القرآف الكرمي ، 
، يف  بوكاتيجا مدرسة الثانوية منهاج الالبةيف  العربية بشكل جيد كبشكل صحي .
حيث كاف ينظر إذل اللغة  .سيما يف الًترتةمن العقبات ، ال جتربةعملية التعلم 
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 مدرسة الثانوية منهاج الالبةالعربية يف ىذه احلالة كموضوع صعب ابلنسبة لاالب 
كيرجع ذلك إذل قلة التعلم  تعلم لًترتة ال يزاؿ ىناؾ الكثَت العقبات . ، يفبوكاتيجا
أك يف ادلدرسة ، كعدـ إتقاف ادلفردات  ادلعهدمن الاالب سواء يف ادلنزؿ أك يف 
اللغة العربية إذل  اللغة يف تررتةالعاصمة الرئيسية العربية كالقواعد العربية ، على الرغم 
ادلفردات العربية كالقواعد العربية ، ابإلضافة إذل نظرنا اإلندكنيسية ىو معرفة 
للخلفيات ادلختلفة للاالب ، فإف البنية التحتية غَت مكتملة ، مثل توفَت قاموس 
تعلم اللغة العربية يف لكما يؤثر أصل ادلدرسة بشكل كبَت على قدرة الاالب  عريب.
كاف ىناؾ اعًتاؼ من  .وميةة ادلتواساة احلكرسالذين أيتوف من ادلدالًترتة خاصة 
ادلدرسة ، كلذلك كجدكا  تلك عدة طالب أبهنم دل يتلقوا دركسان يف اللغة العربية يف
 صعوبة يف قبوؿ دركس اللغة العربية.
ة ادلتواساة ادلدرسكمع ذلك ، فإنو ال يستبعد احتماؿ أف الاالب من 
رتة كأيضا بسبب سوؼ يواجهوف صعوابت يف قبوؿ الدركس العربية ، كخاصة يف الًت 
ابإلضافة إذل  حافزىم ، كالبنية التحتية غَت الكاملة كأداء الاالب غَت مرضية.انقص 
ذلك ، فإف عدـ االىتماـ كالعقلية السلبية لبعض الاالب الذين يعتقدكف أف اللغة 
ا للتعلم ، سيعيق أيضنا الاالب من تعلم اللغة العربية. كل  العربية ليست مهمة جدن
لاالب ال يفهموف حقان فوائد تعلم اللغة العربية يف ادلستقبل )مقابلة مع ذلك ألف ا
 ديسامبَت ٙٔيف  بوكاتيجا الثانوية منهاج الالبةدين ، رئيس مدرسة محاالسيد 
من خلفية  .ابشر فضل هللاكقد  م تربيرىا من قبل األستاذة العربية السيد  ٕٚٔٓ
ادلذكورة ، من الضركرم إجياد حل يقـو بو الاالب كادلعلموف يف التغلب  ةكلادلش
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ألف الًترتة جزء ال  اإلندكنيسية. اللغةالعربية إذل من اللغة ًترتة ال تعلى مشكال
إف دكر معلم  .التسليميةأ من تعليم اللغة العربية من أجل توفَت فهم كامل للمواد ثنيت
اللغة العربية مهم جدان للتغلب على أم صعوابت أك مشكالت تنشأ يف عملية تعلم 
، كأيضان اإلندكنيسية  اللغةالعربية إذل اللغة اللغة العربية ، خاصة فيما يتعلق بًترتة 
لتشجيع زتاس الاالب كحتفيزىم كتغيَت عقلية الاالب السلبية جتاىهم. أف يكوف 
عملية تعلم اللغة العربية جبهد ، حبيث يكتسب الاالب يف كقت  شيئنا لايفنا يف
من  .كاملة  اإلندكنيسية بشكل اللغة العربية إذلاللغة  ًتجم ل زيالحق القوة أك التمي
من  الًترتة  "نتائج ادلقابلة األكلية ، شعر الباحثوف أبهنم مهتموف إبجراء حبث حوؿ 
 حلوذلا لاالب الفصل العاشرك  اهتاإلندكنيسية مشكال اللغة‌اللغة العربية اذل
 ابدلدرسة الثانوية منهاج الالبة بوكاتيجا بورابلينجا".
 تعريف ادلصالحات‌.ب 
اللغة العربية من  الًترتة  من أجل جتنب سوء الفهم يف فهم عنواف الرسالة "
ابدلدرسة الثانوية  حلوذلا لاالب الفصل العاشرك  اهتمشكالاإلندكنيسية  اللغة اذل
من الضركرم التأكيد على الفهم كادلصالحات منهاج الالبة بوكاتيجا بورابلينجا". 
 يف عنواف الرسالة كما يلي:
 اإلندكنيسية  اللغة اللغة العربية إذل من تررتة .ٔ
( الًترتة على أهنا خدعة حتاكؿ استبداؿ ٜٔٛٔنيومارؾ )يعّرؼ 
 بنفس الرسالة أك البياف بلغة أخرل.رسالة أك بياف مكتوب بلغة كاحدة 
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( الًترتة أبهنا عملية استبداؿ نص لغة ٜ٘ٙٔكيتفورد )يعّرؼ  
 مصدر ابلنص ادلستهدؼ.
( ، تنقسم الًترتات ٘ :ٕٔٓٓ،  موندام، )يف  يعّرؼ جاكوبصاف
( الًترتة بُت اللغات )الًترتة بُت ٔبشكل عاـ إذل ثالث فئات: )
( الًترتة بُت ٕحتدث يف نفس اللغة ؛ )اللغات( ، أم الًترتة اليت 
( ٖاللغات )الًترتة بُت اللغات( ، كىي تررتة من لغة إذل أخرل ؛ )
الًترتة التشاركية )تررتة شبو دائرية( ، أم الًترتة إذل أشكاؿ أخرل ، 
 مثل يف شكل موسيقى أك فيلم أك رسم.
وضي  بلغة كلمة الًترتة أتيت من العربية ، كىي "تررتة" كاليت تعٍت الت
 أخرل أك نقل معٌت من لغة إذل أخرل.
اللغة العربية ىي الكلمات اليت يستخدمها العرب للتعبَت عن 
 (.ٙ: ٜٕٓٓغرضهم أك غرضهم. )ازتد مهتدم انشور ، 
اإلندكنيسية نظاـ ترقيم يعتمد على امجمتمع اإلندكنيسي ، كالذم 
 .يستخدـ أيضان كأداة اتصاؿ من قبل امجمتمع اإلندكنيسي
الًترتة ادلشار إليها يف ىذه الدراسة ىي زلاكلة لنقل الرسائل النصية 
 من نص ابللغة العربية إذل اإلندكنيسية.
 ت الًترتة مشكال .ٕ
تنشأ ادلشاكل من كلمة ادلشكلة اليت تعٍت ظركؼ أك أكضاع غَت 
مؤكدة ، مشكوؾ يف صحتها كيصعب فهمها ، إما مشاكل أك بياانت 
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يف القاموس . (ٚٛٔ: ٜٜٚٔودارسونو ، تتالب حل ادلشكالت )س
( ، يُذكر أف الًترتة تعٍت النسخ أك االنتقاؿ ٜٜٜٔاإلندكنيسي الكبَت )
  من لغة إذل أخرل.
ؼ من التعلم. الًترتة ىي مشكلة تعوؽ حتقيق ىد تمشكال
حتدث يف تعلم اللغة العربية متنوعة للغاية مبا يف ذلك  مشاكل الًترتة اليت
 كغَت اللغوية.ادلشاكل اللغوية 
 حلوؿ   .ٖ
)ادلشاكل ، إخل( ادلخرج )كزارة الًتبية الوطنية ،  إكتماؿحلوؿ ىي 
 (.ٕٛٓٔ: ٕٚٓٓقاموس اللغة األندكنيسية الكبَت ، 
 مدرسة الثانوية اإلسالمية منهاج الالبة بوكاتيجا بورابلينجا .ٗ
ىي مؤسسة تعليمية ذات  بوكاتيجا الثانوية منهاج الالبةمدرسة 
مضافة. كابلتحديد عن طريق توفَت ادلعرفة ابلدين كادلعرفة العامة قيمة 
ىذه  الكافية كتوفَت توفَت التمكن من العلـو كتكنولوجيا ادلعلومات.
ذلذا  ادلدرسة الداخلية اإلسالمية مقرىا ، أحدىا يعلم اللغة العربية.
 السبب ، من ادلتوقع أف يتمكن الاالب من تررتة مواد اللغة العربية.
 كمع ذلك ، يف الًترتة ، ىناؾ العديد من ادلشاكل اليت حتدث.
 صياغة البحث‌.ج 
 ىو: ستنادا إذل اخللفية أعاله ، كانت صياغة ادلشكلة اليت اعتمدىا ادلؤلفإ
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اإلندكنيسية لاالب الفصل اللغة اللغة العربية اذل  من ت الًترتةما مشكال .ٔ
 بورابلينجا؟ابدلدرسة الثانوية منهاج الالبة بوكاتيجا  العاشر
 ت؟ما حلوذلا لتغلب على ىذه  ادلشكال .ٕ
 داؼ البحث كفوائدهىأ ‌.د 
 ىدؼ البحث .ٔ
ىو الصيغة األكلية لتحديد نقاة هناية األعماؿ كانعكاس جلميع  دؼاذل 
 من ىذه الدراسة ىو:  دؼاذل الرغبات.
الثانوية مدرسة اإلندكنيسية يف  اللغةعرفة ادلشكلة يف تررتة العربية إذل دل‌. أ
  بوكاتيجا الالبةمنهاج 
 تدلعرفة ما ىي احللوؿ للتغلب على ىذه ادلشكال ‌. ب
 فائدة البحث .ٕ
 الفوائد النظرية‌. أ
من ادلتوقع أف تقدـ نتائج ىذه الدراسة معلومات كفهم دلشاكل تررتة  
اللغة العربية إذل احللوؿ اإلندكنيسية كالبديلة يف ادلدارس الدينية ذات الصلة  
 العربية.كمواد دراسية يف ادلواد 
 فوائد عملية‌. ب
 لاالب (ٔ
 إنشاء عملية تعلم نشاة كالاالب مهرة يف تررتة النصوص العربية. -
 جبعل الاالب لديهم الناق اجليد كالصحي  -
القضاء على اخلوؼ كالصعوابت كملل الاالب جتاه دركس اللغة العربية  -




 س للمدرّ  (ٕ
الثانوية منهاج مدرسة اللغة العربية يف  ىذا البحث ىو مدخل دلدرس 
 بوكاتيجا الالبة
 للمدرسة  (ٖ
من خالؿ ىذا البحث ، من ادلتوقع أف يتم استخدامو كدراسة يف حتفيز 
 ادلعلمُت على تنفيذ عمليات تعلم فعالة كفعالة.
 للمؤلف (ٗ
يصب  ذلك أحد اإلشارات إذل من خالؿ ىذا البحث ، من ادلأموؿ أف 
 عملية التعلم اليت ديكن تنفيذىا عند التدريس يف كقت الحق.
 الدراسة السابقة  ‌.ق 
مراجعة األدب ىو كصف منهجي يف شكل ادلعلومات اليت يتم رتعها   
من ادلهم أف تعرؼ أف  من األدبيات ادلتعلقة ابلبحث كتدعم أمهية ىذا البحث.
لعربية ليس دراسة جديدة ، ألف ىناؾ سابقان ابحثُت البحث اإلشكارل يف تررتة ا
 قاموا إبجراء أحباث متعلقة بو ، مبا يف ذلك:
عتيقة صوفيا بعنواف "مشاكل التعلم يف اللغة العربية الفصل  جامعة عنة رسال‌. أ
" ٖٕٔٓ/ٕٕٔٓيف العاـ الدراسي  راكالو ٔمدرسة الثانوية احلادم عشر يف 
 حيتوم على مشاكل تعلم كتعلم اللغة العربية.
 شفيق صلم الدين بعنواف "تعلم مشاكل اللغة العربية يفرسالة جامعة عن ‌. ب
 ٕٕٔٓ\ٕٔٔٓ ادلدرسة الثانوية ادلعارؼ هنضة العلماء سوكاراجا ابنيوماس
ادلؤلفوف ىي أهنم ادلعادلة بُت حبث األطركحات مع البحث الذم يدرسو  
 .يدرسوف تعلم اللغة العربية كادلشاكل اليت تواجو تعلم اللغة العربية
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 تيركز أكثر على مشكال ها الباحثةدرس يتالفرؽ ىو أف البحث ال 
 تررتة اللغة العربية يف حُت أف العنوانُت أعاله ديثالف مشكالت عامة.
 تنظيم كتابة البحث‌.ك 
سهل الفهم ، يتم تعديلو  الرسالةحىت يكوف كل شيء موجود يف ىذه   
 بشكل منهجي من صفحة العنواف إذل الغالؼ كعناصر أخرل.
فصوؿ كاليت  ٘يف كتابة التقرير يتم تقسيم نتائج البحث ادليداين إذل   
 تشمل:
ادلسألة،  ا خلفية:  الباب ىذا  يشتمل  قدمة،األكذل ادل  الباب -
كفوائده، البحث البحث، أىداؼ  صياغة  ادلصالحات، تعريف
 .البحث ترتيب  ، السابقة الدراسات
دراسات ادلكتبة, كاإلطار النظرم،  يشرح الباحث عنالباب الثاين  -
 كاإلطار التفكَت, كصياغة الفرضي.
ك البحث,  كادلوقعالثالث: طريقة البحث اليت تشمل نوع البحث  الباب -
تقنيات حتليل ك , تقنيات رتع البياانت ك,البحثالكائن  ادلوضوع ك 
 البياانت
 رض البياانت كحتليل البياانت.الرابع، حيتوم على ع الباب -
اخلامس حيتوم على إستنتاجات كاقًتاحات يف هناية حيتوم على  الباب -









 البحث  نتيجة‌- أ
، مث ديكنٍت أف أستنتج  باحثةاستنادا إذل نتائج البحث كحتليل البياانت من قبل ال
 هتا ابدلدرسةاإلندكنيسية مشكال اللغةالًترتة من اللغة العربية إذل أف ىناؾ 
 الثانوية منهاج الالبة بوكاتيجا بورابلينجا:
  مشكالت اللغوية: 
 عدـ اإلستعاب ادلفردات .1
 ال يفهم الاالب موقف اجلملة العربية )القاعدة(. .2
 يواجو الاالب صعوابت يف إتقاف جوانب السياؽ. .3
 مشكالت غَت  اللغوية: 
 علم كظائف األعضاء ىو عامل متعلق ابجلسم ادلادم للفرد يدرسوف .ٔ
علم النفس ىو عامل متعلق ابلركح أك شيء ما اليت ديكن أف تشجع أنشاة  .ٕ
ك   ذكاء الاالب، اىتماـ الاالب، ادلواىب مبا يف ذلك:. التعلم للشخص
 .حافز الاالب
 اللغةتررتة من اللغة العربية إذل اجلهود ادلبذكلة حللوؿ مشكلة 
ابدلدرسة الثانوية منهاج العاشر يؤديها ادلعلموف كالاالب يف  اإلندكنيسية
 ىو: الالبة بوكاتيجا بورابلينجا
 عملية ادلستخدمة الاالب‌( أ
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الاالب خارج ساعات الدراسة خيصصوف الوقت لتعلم اللغة  .ٔ
 العربية
 حياكؿ الاالب دائمنا أداء الواجب ادلنزرل .ٕ
عندما تواجو صعوابت ، اسأؿ ادلعلم كاألصدقاء أيضنا حياكؿ  .ٖ
 كحده
 ادلفردات ، كالقواعدحياكؿ الاالب حفظ  .ٗ
 ب قراءة النصوص العربية كثَتنا مث يًتجة. حياكؿ الاال .٘
 عملية ادلستخدمة ادلعلم‌( ب
 استخدـ طريقة متنوعة.  .ٔ
 اقًتح على الاالب أف يكوف لديهم قاموس عريب. .ٕ
كرر الدركس اليت ال يفهمها الاالب أك تشرح مرة أخرل  .ٖ
 كتعيد إنتاج دتارين الًترتة.
 تعقيدا يف موقف اجلملة ) قواعد( توفَت التدريس أكثر .ٗ
توفَت ادلعرفة حوؿ العرب االجتماعية كالثقافية ادلتعلقة  .٘
 مبمارسة استخداـ اللغة العربية.
 اقًتاحات‌- ب
حبيث تكوف عملية التعليم كالتعلم يف تررتة اللغة العربية إذل اإلندكنيسية 
نقل تتائج ، ى قدر من النتصب  أفضل كمثالية كإصلازات تعلم الاالب حتقق أقص
 األفكار التالية: باحثةال
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 مدير مدرسة الثانوية منهاج الالبة  (ٔ
توجيو ، كتشجيع ادلعلمُت لتاوير لقد كاف ادلدير كمشرؼ قادرنا ابلفعل  -
أكثر قدرة  لديهم يف التدريس ، كلكن ينبغي أف مديرم ادلدارس تلك
مدرسي على توجيو كتشجيع كإجراء الرقابة على أداء ادلعلمُت ، كخاصة 
اللغة العربية دائمنا تاوير مهارات التدريس على أكمل كجو يف عملية 
 تدريس كتعلم اللغة العربية.
انئب ادلناىج  التعاكف كإقامة عالقات جيدة مع األطراؼ األخرل ، أم -
كمدرسي اللغة العربية كمع جلنة ادلدارس يف زلاكلة لتاوير نوعية ادلدرسة 
 ؿ إنتاج اخلرجيُت الذين لديهم الكفاءات ادلالوبة يف امجمتمع.
مث ضلن حباجة إذل اقًتاح كالبنية التحتية مثل  لتعزيز كتاوير ادلواد العربية -
العمل على كتب  فعالية ،العربية( يف استخدامو ليكوف أكثر  ادلخترب
القاموس العريب الداعم جدا يف عملية  منهجية تعلم اللغة العربية كذلك
 اللغة العربية. التعلم
 مدرسة الثانوية منهاج الالبة مدرس اللغة العربية يف (ٕ
اإلندكنيسية حبيث ديكن  اللغةحيضر التدريبات على تررتة العربية إذل  -
 س ، كأكثر تنوعا.التدري تابيقها يف عملية التعلم
اللغة العربية فهم طالهبم بشكل أفضل لديو القدرة على أف  درسديكن دل -
تكوف أكثر تاورا ، كابلتارل ادلعلم العُت جيب أف تكوف الدركس العربية 
لذلك سيحاكؿ أكثر تشجيعنا كاإلرشاد يف تاوير أنشاة التعلم لاالهبم. 
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حتسُت الاالب أيضنا احلصوؿ على أكرب قدر شلكن من الداخل 
 التحصيل العلمي ، كخاصة دركس اللغة العربية.
حياكؿ مدرس اللغة العربية خلق بيئة لغوية كوسيلة لزايدة التمكن من  -
 ابلعربية اللغةادلهارات 
دراسة كاستكشاؼ الكتب حوؿ الًترتة كما توفَت يف إجياد طرؽ فعالة   -
 العملية التدريس كالتعلم. يف تنفيذ
حتقيق أىداؼ زلددة سلفا إذل جانب ذلك جيب موازنة القدرة على  -
 حتقيق اجلودة اليت لديها متوقع
 طالب يف مدرسة الثانوية منهاج الالبة  (ٖ
جيب أف يتعال الاالب مع األصدقاء احلميمُت إحداث أتثَت إجيايب يف  -
 تعلم األنشاة العربية
 كأكلياء األمور حبيث يكوف متعة يف التعلم. دلعلمخلق متناغم كشلتع مع ا -
تشكيل رلموعة دراسة حبيث عندما تواجو الصعوابت يف تعلم اللغة  -
 العربية ديكن حلها معا
 االختتاـكلمة ‌- ت
بقوؿ احلمد احلمد هلل رب العادلُت كشكر حبضور هللا سبحانو كتعاذل ، 




القدرات  حياكؿ ادلؤلف إعااء كل شيء الرسالة اجلامعيةيف كتابة ىذه 
ناؾ نقاط ضعف ى جيب أف يكوف ادلوجودة ، كلكن ادلؤلف يعتقد يف كل جهد
كابدلثل مع ىذه الرسالة ، جيب أف  للمنافع احلالية.تشكل عدـ كجود قيمة 
غَت مرئية من نظارات ادلؤلف ، لذلك لن  يكوف ىناؾ نقاط ضعف زلتملة
 نعتذر عن ذلك. يكوف من اخلاأ إذا كاف ادلؤلف
ساعدكا الكاتب أكلئك الذين  يعرب ادلؤلف أيضنا عن امتنانو الكبَت للجميع
ديكن أف يذكر الكتاب  يف استكماؿ ىذه األطركحة ، الذين دل يفعلوا ذلك
 كاحدان تلو اآلخر.
يف مقابل مستحقاهتم. إف  أنمل أف تكرس رتيع األطراؼ لألعماؿ اخلَتية
للباحثُت بشكل خاص ككذلك للقراء بشكل  ، ىذه األطركحة مفيدةشاء هللا













‌أجيف ىرماكاف .ٕٓٔٓ Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab. ابندكنج: رماجا
 ركسداكراي
 يوكياكارات: تَتاس. Metodologi Penelitian Praktis .ٕٔٔٓ .أزتد اتنزيو
‌راجا غرافيندك: جاكارات.Metodologi Penelitian Kualitatif ٕٓٔٓ .أمزير
‌يوكياكارات ، تَتاس .‌Metodologi Peneitian Praktisٕٔٔٓ .أزتد تنزيو
،‌,Menjadi Penerjemah, Metode dan Wawasan menerjemah teks arabٕٗٓٓ .إبن بردة
‌يوكياكارات: تيارا كاجاان
 Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kwantitatif Dalamٜٜٙٔ .‌إبن ىاجار
Pendidikan, ، كارات: ؼ.ت. راجا غرافيندكجا 
 ,‌Research Design Pendekatan Kualatitatif, Kuantitatifٕٓٔٓ .كريسويلجوىن.ك.  
dan Mixed  ،يوكياكارات: فوستاكا فالجار 
ندكنج: ؼ.ت. اب ،‌Pedoman Penerjemahan Arab Indonesia. ٕٔٔٓ .زكا الفرسي
 ردياجا ركسداكاراي
 ,Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif .ٖٕٔٓ. سوغيونو
R & D ، فابيتالابندكنج: أ 
‌فابيتالابندكنج: أ. ‌Metode Penelitian Tindakan Komprehensif.‌ٕٗٔٓ .سوغيونو
ابندكنج: .Penerjemahan Arab Indonesia : Teori dan Praktek. ٕ٘ٓٓ .شهاب الدين
 ىيومانيورا
 رينيكاجيفتاجاكارات: ‌،Linguistik Umum.‌ٜٜٗٔ .عبد اخلَت
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ابنيوماس:  ..Kemahiran Berbahasa Indonesia .ٖٕٔٓ.عبد الواحد ك ىَتك كورنياكاف
 كالديرا
سيدكىارجو: ليساف .strategi menerjmemahkan teks Indonesia- arab ٕٚٔٓ .فت  رزتن
 عريب
يوكياكارات: ، Pintar Menerjemah Wawasan Teoritik dan Praktek ٖٕٔٓ .كاردديُت
 فوستاكا بالجار
 ابندكنج: ىيومانيورا ،,‌Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Cet.IVٕٔٔٓ .دمحم إزاف
 ابندزنج: أعكاسا ،,‌Strategi Penelitian Pendidikanٕٜٜٔ .دمحم علي
جاكارات : بومي ، ‌Metode Penelitian Pendidikan Tindakan Kelas.ٖٕٔٓ.ـ. سوكاردم
 فركاسا
جاكارات : ؼ.ت. ،  ,Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan.ٕٙٓٓ.نور الزرية
 بومي أكسارا





















PEDOMAN OBSERVASI DAN WAWANCARA  
DI MA MINHAJUT THOLABAH BUKATEJA PURBALINGGA 
A. METODE OBSERVASI 
Metode observasi yang dilakukan penulis adalah metode observasi lapangan. 
Diantaranya: 
1. Keadaan siswa kelas X di MA minhajut Tholabah 
2. Apakah disana terdapat problematika penerjemahan bahasa arab kedalam 
bahasa indonesia 
3. Dan apa problematika siswa dalam menerjemahkan bahasa arab kedalam 
bahasa indonesia 
4. Solusi atau udaha apa yang dilakukan siswa dan guru 
B. METODE WAWANCARA 
1. Pertanyaan kepada kepala sekolah MA Minhajut Tholabah Bukateja 
Purbalingga 
a. Bagaimana kondisi kelas X di MA Minhajut Tholabah? 
b. Apa tujuan dari pembelajaran bahasa arab di MA minhajut tholabah? 
2. Pertanyaan kepada guru bahasa arab 
a. Sejak kapan bapak mengajar di MA minhajut tholabah? 
b. Apa saja yang harus disiapkan sewaktu akan mengajar? 
c. Kegiatan apa saja yang dilakukan dalam proses pembelajaran bahasa 
arab? 
d. Bagaimana kondisi dikelas X ketika belajar bahasa arab 
e. Metode apa yang dipakai? 
f. Apa saja problematika yang terjadi ketika menerjemahkan bahasa arab 
g. Apa solusi atau usaha yang dilakukan guru dan siswa dalam mengatasi 
problematika tersebut 
3. Pertanyaan kepada siswa kelas X MA Minhajut Tholabah 
a. Bagaimana perasaanmu ketika belajar bahasa arab? 
b. Apakah guru menggunakan metode menerjemahkan dalam 
pembelajaran dikelas? 
c. Dalam metode menerjemahkan, apa saja kesulitan yang kamu 
dapatkan? 







HASIL WAWANCARA KEPADA KEPALA SEKOLAH MA 
MINHAJUT THOLABAH BUKATEJA PURBALINGGA 
Hari/tanggal : senin, 15 Desember 2117 
Waktu  : 19.11 WIB 
Tempat : Kantor kepala sekolah MA minhajut tholabah 
Narasumber : bapak Khamidin,M.Pd 
 
Penulis : assalamu’alaikum  
Narasumber : wa’alaikumsalam 
Penulis : selamat pagi pak, maaf mengganggu waktunya bapak. Tujuan saya 
disini akan sedikit bertannya kepada bapak terkait MA minhajut 
Tholabah ini. 
Narasumber : silahkan mbak 
Penulis : bagaimana keadaan siswa di kelas X ini pak? 
Narasumber : keadaannya alhamdulillah cukup baik. Tetapi ada beberapa anak 
yang masih belum paham terhadap peraturan yang ada disekolah ini. 
Karena mereka baru beradaptasi di MA minhajut Tholabah ini. 
Penulis : apa tujuan dari pembelajaran  bahasa arab di MA Minhajut Tholabah 
ini ? 
Narasumber : tujuan adanya pembelajaran di MA minhajut Tholabah ini adalah 
untuk membuat siswa paham dan mengerti isi dari teks bahasa arab, 
dan kami ingin siswa mampu membaca dan memahami alqur’an dan 
hadits dengan baik 
Penulis : terimakasih pak, 





HASIL WAWANCARA KEPADA GURU BAHASA ARAB 
DI MA MINHAJUT THOLABAH BUKATEJA PURBALINGGA 
Hari/tanggal : senin, 15 Desember 2117 
Waktu  : 11.11 WIB 
Tempat : Ruang Guru 
Narasumber : bapak Basyir Fadhlulloh, M.Pd 
 
Penulis : mohon maaf sebelumnya pak, mengganggu waktunya bapak. Saya 
disini akan sedikit bertanya kepada bapak guna untuk memenuhi tugas 
akhir skripsi saya. 
Narasumber : silahkan mba 
Penulis : sejak kapan bapak mengajar bahasa arab di MA Minhajut Tholabah? 
Narasumber : sejak tahun 2115 
Penulis : apa saja yang harus disiapkan ketika akan mengajar bahasa arab? 
Narasumber : ada buku bahasa arab, kamus, dan berbagai metode yang membuat 
  siswa paham dan mengerti dengan apa yang saya sampaikan 
Penulis  : kegiatan apa saja yang dilakukan saat proses belajar mengajar bahasa 
arab? 
Narasumber : diawali dengan mengucapkan salam, berdoa bersama, menyapa 
dengan menggunakan bahasa arab, mengevaluasi materi yang sudah 
disampaikan minggu kemarin, memulai materi baru, dengan berbagai 
metode, baik membaca teks arab, menulis arab, mendengarkan 
kosakata arab, dan menerjemahkan 
Penulis : bagaimana keadaan siswa ketika belajar bahasa arab? 
Narasumber : keadaannya lumayan kondusif, akan tetapi masih banyak dari mereka 
yang belum mengetahui bahasa arab seperti apa dan mau dibawa 
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kemana arahnya. Soalnya beberapa dari mereka termasuk lulusan dari 
SMP yang notabenenya tidak terlalu mendalami pelajaran bahasa arab. 
Akan tetapi ada juga siswa yang aktif dan paham terhadap bahasa 
arab, yang lulusan dari MTs. Salah satunya MTs Minhajut tholabah. 
Penulis : kesulitan apa saja yang selama ini terjadi ketika menerjemahkan 
bahasa arab? 
Narasumber  : kesulitannya diantaranya  mereka belum menghafal banyak kosakata 
– kosakata berbahasa arab. Tidak menguasai kaidah-kaidah yang ada 
dalam bahasa arab, dan tidak paham terhadap penguasaan konteks 
bahasa arab 
Penulis : solusi apa saja yang dilakukan dalam mengatasi problematika 
tersebut? 
Narasumber : solusi yang dilakukan diantaranya memberikan kosakata arab baru, 
memperbanyak kamus bahasa arab , karena dalam menerjemahkan 
membutuhkan kamus, dan memberikan pelatihan menerjemahkan 
kepada siswa. 
Penulis : terimakasih pak 












HASIL WAWANCARA KEPADA MURID KELAS X 
DI MA MINHAJUT THOLABAH BUKATEJA PURBALINGGA 
Hari/tanggal : Rabu, 17 Januari 2118 
Waktu  : 11.31 WIB 
Tempat : didepan kelas X 
Narasumber : Hisni Nur Hidayah 
 
Penulis : bagaimana perasaanmu ketika belajar bahasa arab di MA Minhajut 
Tholabah ? 
Narasumber : perasaanku masih kesulitan dalam belajar bahasa arab. 
Penulis  : kenapa merasa kesulitan? 
Narasumber : karena saya dulu sekolah di SMP , dan pelajaran ini menurut saya 
asing dan membingungkan.  
Penulis : apakah dikelas guru menggunakan metode menerjemahkan? 
Narasumber : iya, hampir setiap hari.  
Penulis : apakah kamu mempunyai problem didalam menerjemahkan? 
Narasmber : banyak sekali, diantaranya karena kurangnya perbendaharaan 
kosakata bahasa arab, kaidah dalam bahasa arab yang rumit dan 
membosankan. Tapi saya ingin pintar dalam bahasa asing. Salah 
satunya bahasa arab. 
Penulis : dengan kendala itu, apa yang kamu lakukan? 
Narasumber : saya sedikit banyak menghafal kosakata bahasa arab setiap harinya, 
tugas mata pelajaran bahasa arab, saya kerjakan dengan sungguh. 
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 : لؤلؤالكردية   االسم 
 ٕٕٕٖٖٕٓٓٗٔ:   رقم القيد
 ٜٜٙٔمايو  ٖٔ: ابنيوماس،  ادلكاف كاتريخ ادليالد
 : فاعيبااتف، كاراع لواس، بوركككرتو   العنواف
 : شاكر ادلشكر  اسم األب
 : سيت فامة  اسم األـ
 : اإلسالـ   الدين
 : الرمسية الًتبيةسَتة 
 (ٕٛٓٓ)    ٔٓمدرسة اإلبتدائية  -ٔ
 (ٕٔٔٓ) ادلتواساة منهاج الالبة بورابلينجا مدرسة -ٕ
 (ٕٗٔٓ) الثانوية منهاج الالبة بورابلينجا مدرسة -ٖ
قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية كالعلـو التدريسية ابجلامعة اإلسالمية  -ٗ
 احلكومية بوركككرتو
 الرمسية : معهد اإلسالمية منهاج الالبةسَتة الًتبية غَت 
